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Sílabo de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00773 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Cultura y Clima Organizacional 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II. Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer, valorar y evaluar las 
normas vigentes de seguridad higiene y salud ocupacional en los diferentes tipos de regímenes 
empresariales. 
 
La asignatura contiene: objetivos educacionales, marco legal, elementos de higiene y seguridad 
industrial, aspectos básicos y generales de seguridad industrial, investigación del accidente, el 
programa de seguridad industrial, factores o agentes que afectan la salud, protección personal, la 
ergonomía. principios de higiene en la empresa, normas técnicas que regulan la higiene laboral. 
introducción a la salud ocupacional, normativa peruana sobre enfermedades ocupacionales, 
procesos de prevención y cuidado de la salud en la empresa, regulaciones legales sobre multas y 
sanciones. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar las normas vigentes de seguridad higiene 
y salud ocupacional en los diferentes tipos de regímenes empresariales. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Marco legal, terminología y conceptos de seguridad, higiene 
y salud ocupacional 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el marco legal, la 
terminología utilizada y los conceptos básicos de seguridad, higiene y salud 
ocupacional. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Objetivos educacionales 
 Marco legal 
 Terminología y conceptos de 
seguridad, higiene y salud 
ocupacional 
 Identifica el marco legal de 
seguridad, higiene y salud 
ocupacional. 
 Identifica la terminología 
utilizada en temas de 
seguridad, higiene y salud 
ocupacional. 
 Explica los conceptos sobre 
seguridad, higiene y salud 
ocupacional. 
 Se involucra con la 
terminología y conceptos 
básicos de seguridad, 
higiene y salud 
ocupacional. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba mixta 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Janania, C. (2007). Manual de Seguridad e Higiene. s.l.: Editorial Limusa. 
• Grimaldi, S. (S.F.). La seguridad y su Administración. s.l.: Alfa omega. 
• Hernández, A. (2007). Seguridad e Higiene Industrial.  
• Rodellar. (2002). Seguridad e Higiene en el trabajo.  
• Marín, M. y Píco, M. (2004). Fundamentos en Salud Ocupacional. s.l.: Editor 
Universidad de Caldas. 
 
Complementaria: 
• Bovea, M. et al. (2011). Manual de Seguridad e Higiene Industrial para la 
Formación en Ingeniería. Publicacions de la Universitat Jaume I. 
• Cortés, J. (2012). Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnicas de Prevención 
de Riesgos Laborales, España: Tebar. 
• Asfahl, C.; Ray y Rieske D. (2010). Seguridad Industrial y Administración de 
la salud. México: Pearson.  
Recursos 
educativos 
digitales 
• Salud laboral: investigaciones realizadas en Colombia 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80111670002 
• Propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
http://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/sunedu/116316/1/Gadea_Garcia_
Adrian.pdf 
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Unidad II 
Elementos de higiene, aspectos básicos y generales y 
programa seguridad industrial 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los elementos de 
higiene y seguridad industrial, describiendo los aspectos básicos y generales 
de seguridad industrial, investigando los accidentes y elaborando el programa 
de seguridad industrial. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Elementos de higiene y 
seguridad industrial 
 Aspectos básicos y generales 
de seguridad industrial 
 Investigación del accidente 
 El programa de seguridad 
industrial 
 Identifica los elementos de 
higiene y seguridad 
industrial. 
 Maneja los aspectos 
básicos y generales de 
seguridad industrial. 
 Examina los accidentes. 
 Elabora el programa de 
seguridad industrial. 
 Asume el compromiso de 
trabajar en equipo. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba mixta 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Janania, C. (2007). Manual de Seguridad e Higiene. s.l.: Editorial Limusa. 
• Grimaldi, S. (S.F.). La seguridad y su Administración. s.l.: Alfa omega. 
• Hernández, A. (2007). Seguridad e Higiene Industrial.  
• Rodellar. (2002). Seguridad e Higiene en el trabajo.  
• Marín, M. y Píco, M. (2004). Fundamentos en Salud Ocupacional. s.l.: Editor 
Universidad de Caldas. 
 
Complementaria: 
• Bovea, M. et al. (2011). Manual de Seguridad e Higiene Industrial para la 
Formación en Ingeniería. Publicacions de la Universitat Jaume I. 
• Cortés, J. (2012). Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnicas de Prevención 
de Riesgos Laborales, España: Tebar. 
• Asfahl, C.; Ray y Rieske D. (2010). Seguridad Industrial y Administración de 
la salud. México: Pearson.  
Recursos 
educativos 
digitales 
• Salud Laboral: Investigaciones realizadas en Colombia 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80111670002 
• Propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
http://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/sunedu/116316/1/Gadea_Garcia_
Adrian.pdf 
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Unidad III 
Factores o agentes que afectan la salud, protección personal 
y ergonomía 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los factores o 
agentes que afectan la salud, explicando los equipos de protección personal 
y examinar la ergonomía en el trabajo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Factores o agentes que 
afectan la salud 
 Protección personal 
 La ergonomía 
 Identifica los factores o 
agentes que afectan la 
salud. 
 Identifica los equipos de 
protección personal. 
 Examina la ergonomía en el 
trabajo.  
 Participa activamente y 
en forma creativa en el 
desarrollo de trabajos. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba mixta 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Janania, C. (2007). Manual de Seguridad e Higiene. s.l.: Editorial Limusa. 
• Grimaldi, S. (S.F.). La seguridad y su Administración. s.l.: Alfa omega. 
• Hernández, A. (2007). Seguridad e Higiene Industrial.  
• Rodellar. (2002). Seguridad e Higiene en el trabajo.  
• Marín, M. y Píco, M. (2004). Fundamentos en Salud Ocupacional. s.l.: Editor 
Universidad de Caldas. 
 
Complementaria: 
• Bovea, M. et al. (2011). Manual de Seguridad e Higiene Industrial para la 
Formación en Ingeniería. Publicacions de la Universitat Jaume I. 
• Cortés, J. (2012). Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnicas de Prevención 
de Riesgos Laborales, España: Tebar. 
• Asfahl, C.; Ray y Rieske D. (2010). Seguridad Industrial y Administración de 
la salud. México: Pearson.  
Recursos 
educativos 
digitales 
• Salud Laboral: Investigaciones realizadas en Colombia 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80111670002 
• Propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
http://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/sunedu/116316/1/Gadea_Garcia_
Adrian.pdf 
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Unidad IV 
Principios y normativa de higiene y salud ocupacional, 
prevención y regulaciones legales 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar las normas vigentes 
de seguridad higiene y salud ocupacional en los diferentes tipos de 
regímenes empresariales, explicando los principios y normas técnicas de 
higiene laboral y salud ocupacional e identificando los procesos de 
prevención y cuidado de la salud. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Principios de higiene en la 
empresa 
 Normas técnicas que regulan la 
higiene laboral 
 Introducción a la salud 
ocupacional 
 Normativa peruana sobre 
enfermedades ocupacionales 
 Procesos de prevención y 
cuidado de la salud en la 
empresa 
 Regulaciones legales sobre 
multas y sanciones 
 Evalúa los principios y normas 
técnicas de higiene laboral. 
 Evalúa los fundamentos y 
normativa de salud 
ocupacional. 
 Identifica los procesos de 
prevención y cuidado de la 
salud. 
 
 Participa activamente en 
clase, demostrando interés 
en el tema y disposición 
para buscar información. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba mixta 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Janania, C. (2007). Manual de Seguridad e Higiene. s.l.: Editorial Limusa. 
• Grimaldi, S. (S.F.). La seguridad y su Administración. s.l.: Alfa omega. 
• Hernández, A. (2007). Seguridad e Higiene Industrial.  
• Rodellar. (2002). Seguridad e Higiene en el trabajo.  
• Marín, M. y Píco, M. (2004). Fundamentos en Salud Ocupacional. s.l.: 
Editor Universidad de Caldas. 
 
Complementaria: 
• Bovea, M. et al. (2011). Manual de Seguridad e Higiene Industrial para la 
Formación en Ingeniería. Publicacions de la Universitat Jaume I. 
• Cortés, J. (2012). Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnicas de 
Prevención de Riesgos Laborales, España: Tebar. 
• Asfahl, C.; Ray y Rieske D. (2010). Seguridad Industrial y Administración 
de la salud. México: Pearson.  
Recursos 
educativos 
digitales 
• Salud Laboral: Investigaciones realizadas en Colombia 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80111670002 
• Propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
http://renati.sunedu.gob.pe/bitstream/sunedu/116316/1/Gadea_Garcia
_Adrian.pdf 
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V. Metodología 
 
El docente utilizará la modalidad presencial mediante la exposición dinámica, interactiva y 
participativa; utilizando las estrategias cognitivas, metodología de casos, tutoriales y en la modalidad 
a distancia la plataforma virtual de la universidad. Los estudiantes realizarán trabajos individuales y en 
equipo, construcción de organizadores de conocimiento y redacción de ensayos, donde se les 
motivará hacia la investigación y el análisis crítico. Para complementar cada sesión se tiene 
establecida la visualización de videos y/o películas sobre casos de seguridad, higiene y salud 
ocupacional en empresas peruanas y extranjeras. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba mixta  
20% Unidad II Prueba mixta 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba mixta  
20% Unidad IV Prueba mixta 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba mixta 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020 
